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TO  THE  INDIVIDUALS  INTERIOR  LIFE &OR EXAMPLE  IN "RIDGET *ONESS $IARY 
&IELDING 	 WHEN "RIDGET *ONES SMOKES  CIGARETTES A DAY OR CON
SUMES  @EXCESSIVE CALORIES WE ARE  INVITED TO READ THIS  IN PSYCHOLOGICAL 
TERMS AS INDICATIVE OF HER EMOTIONAL BREAKDOWN 4ODAY A SLEEK TONED 




















































































































CONNECTION OF  THIS REPRESENTATIONAL SHIFT  TO NEOLIBERAL  SUBJECTIVITIES  IN 










































































































































































































































































































































































































































































INTERESTED  IN EXPLORING THE EXTENT  TO WHICH A POSTFEMINIST  SENSIBILITY 




















































THE AUTONOMOUS  CALCULATING  SELFREGULATING  SUBJECT OF NEOLIBERALISM 
BEARS A STRONG RESEMBLANCE TO THE ACTIVE FREELY CHOOSING SELFREINVENTING 
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